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Для О.Г. Брікнера – це проблеми дисціпліна-
ризації історіографії і джерелознавства та його
роль у цьому процесі; для О.І. Маркевича – його
доля та особистісні якості, спроектовані на його
творчість; для Є. М. Щепкіна – його «інтелігент-
ський максималізм» і «дволикість» життєдіяль-
ності як представника університетської науки та
громадського трибуна; для Є.П. Трифільєва –
сумлінна праця університетського викладача; для
В.Е. Крусмана – подвижництво вченого, відомого
глобальною ідеєю; для А.В. Флоровського – збе-
реження традицій вітчизняної університетської
науки в еміграції; для П.М. Біціл лі – створення
власного унікального світу всупереч долі.
Кожен з етюдів, виходячи з його біо-ідеї, за-
сновано на конкретному біо-підході: проблемно-
орієнтованому (О.Г. Брікнер, О.І. Маркевич,
Є.М. Щепкін, А.В. Флоровський), проблемно-
діахронічному (Є.П. Трифільєв, В.Е. Крусман),
мозаїчно-фрагментарному (П.М. Біціллі). В остан-
ньому випадку – кожен з фрагментів – певна
грань, в тій чи іншій мірі висвітлює невичер-
пний багатогранник особистості вченого та його
життя. Різні варіанти застосування біографічних
елементів націлені на конкретний вияв образ-
ності – авторського «прочитання» індивідуаль-
них доль та творчої спадщини.
Крім персонологічно орієнтованих етюдів,
дано абрис дисциплінарної спільноти русистів у
Новоросійському університеті на рівні кафед-
ральної корпорації.
Краєзнавча специфіка теми книги отримала
багатоаспектне висвітлення: особистісне (у тому
числі етнічну самоідентифікацію), корпоративне
(специфіка складу кафедри російської історії в
Новоросійському університеті), проблемно-до-
слідницьке (діапазон і еволюція проблематики)
та ін.
Книга Т.М. Попової, безумовно, стане у на-
годі й буде корисна всім, хто цікавиться пробле-
мами біографічного жанру, регіональної істо-
ріографії та краєзнавчої портретистики.
Юрій Кочубей (м. Київ)
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Український центр ісламознавчих досліджень.
Бурхливі події в світі, насамперед, в країнах Азії та
Африки викликали пожвавлення серед сходознавців у нашій
країні, частіше стали з’являтися менші і більші за розміром
публікації, в тому числі і особливо ті, що стосуються до на-
ближеного до наших кордонів регіону – Близького і Серед-
нього Сходу. Інтерес викли кають не тільки політика, істо-
рія, література, мистецтво народів, що його населяють,
а й релігія ісламу, панівна в цьому регіоні. Не менший
інтерес викликають стосунки нашої держави з країнами, де
саме іслам виступає найбільш поширеною релігією.
У фазу відродження вступило наукове сходо знавство
за участю всесвітньовідомого сходознавця акад. Омеляна
Пріцака: працює в системі НАНУ Інсти тут сходознавства
ім. А.Ю. Кримського, в НаУКМА роз гортає діяльність На-
уково-інформаційний центр ім. О. Пріцака, налагоджено ви-
вчення східних мов в ряді університетів країни. Що сто-
сується історії ісламської релігії та її побутування в
Україні, на прилавках книгарень бачимо все більше різного
роду публікацій, стосовно деяких аспектів мусульманства.
Недавно було засновано Український центр
ісламознавчих досліджень у Національному
уні верситеті «Острозька академія», де молоді
вчені розробляють питання ісламу та семіто -
логії.
Відповідаючи на потреби часу, відомий вже
ісламознавець з Острозької академії Михайло Яку -
бович створив справді узагальнюючу книгу «Іслам
в Україні: історія і сучасність». Зі слів, сказаних
вище, ясно, що вона на часі, актуальна як ніколи.
У пошуках біографічного ключа
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Автор книги виступив зі своєю публікацією
не як новачок, цьому передувала тяжка, але
разом з тим і захоплююча робота, що включала
капітальне вивчення арабської мови, стажу-
вання у важливих наукових центрах США, По-
льщі, Саудівської Аравії. А також виснажлива
робота над повним перекладом священної
книги мусульман – Корану, вперше безпосеред-
ньо з арабської мови на українську, за що одер-
жав відзнаку короля Саудівської Аравії Фагда.
Він автор кількох праць з питань доктрини і
філософської думки та історії ісламу, перекладів
праць мусульманських мислителів. Останніми
його працями, що привернули увагу фахівців,
слід назвати «Філософська думка Кримського
ханату» (К., 2016), «Велика Волинь і Мусуль-
манський Схід» (Рівне, 2016), «Від Майдану до
АТО: українські мусульмани в умовах вій-
ськово-політичної кризи (2013-2016)» (Вінниця,
2017).  Автор розглядає іслам як не щось абсо-
лютно відрубне від історії українського народу,
а як свого роду інтегральну частину його існу-
вання на теренах нинішньої України. Спершу
він відзначає постійну присутність такого фено-
мену як мусульманство від початків історії Русі
і при тому вміло поєднує життя мусульман в Ук-
раїні з історією цілого мусульманського світу,
вказуючи, що іслам в Україні був і залишається,
в тій чи іншій мірі, невід’ємною частиною му-
сульманської громади всього світу. Йому вда-
лося розшукати в різних рукописозбірнях світу
десятки свідчень інтелектуальних контактів між
кримськими татарами та іншими ісламськими
етносами, а також країнами Близького Сходу,
Центральної Азії, Кавказу і Поволжя. Висновки
дослідника завжди ґрунтуються на фактах/тек-
стах, котрі дійшли і знайдені до наших днів, які
переконливо доводять, що «Кримський улус» не
завжди був закутиною великого ісламського
світу, а брав участь у творенні славетної іслам-
ської цивілізації. Досить ознайомитися з розді-
лами «Ісламська наука і освіта в Криму», «Іслам
у одеських степах: Єдісан і Буджак», «Західні
татари на Волині», щоб переконатися в тому,
що, так би мовити, українська мусульманська
громада теж причетна до розвитку мультинаціо-
нальної ісламської цивілізації. Автор вважає,
що іслам в Україні не є чимось чужим. Подібне
відчувається в писаннях багатьох авторів За-
ходу, що використовують в своїх нечистих цілях
деякі політичні демагоги і ксенофоби. Як сві-
жий приклад, можна навести передвиборну агі-
тацію партії «Німеччина без мусульман»; коли
намагаються стверджувати, що іслам «чужий у
Німеччині», хоча новітня історія свідчить, що
це зовсім не так.
Наші громадяни, на жаль, ще мало знають
об’єктивну, позбавлену іноземно-імперських
нашарувань, історію своєї землі і досі залиша-
ються під впливом трафаретних поглядів, ус-
падкованих з фольклору та творчості поетів і
прозаїків пізнього романтизму, в тому числі на-
шого великого поета Тараса Шевченка, коли на
перший план вийшли проблеми національно-
визвольної боротьби з конкретними ворогами,
поневолювачами. В Західній Європі все це за-
кінчилося, а продовжувало жити в творах авто-
рів Східної Європи та Балкан. На Заході твори
про Хрестові походи, Реконкісту та османську
загрозу поступово змінилися пошуками нових
горизонтів під впливом ідей Просвітництва.
Росія вела загарбницькі війни на Сході – Кавказ,
Центральна Азія – і тому російських авторів
американська вчена польського походження Ева
Томпсон влучно назвала «трубадури імперії».
Наш, український погляд було точно і ясно ви-
кладено в глибоких об’єктивних працях акад.
І.М. Дзюби.
Автор цілком логічно приділив увагу та-
кому явищу як «богословське сходознавство»,
тобто участь українських вчених в протиіслам-
ській полеміці, яка мала місце в Європі у зв’язку
із загрозою з боку Османської імперії. Зупи-
нився на історії перекладу українською мовою
твору православного арабського полеміста Тео-
дора Абу Курри (750-бл. 829) в Острозі. Один
з підрозділів він назвав «Алькоран» Іоаникія
Галятовського (1683): перша сходознавча праця
в Україні». У цій праці йшлося про спросту-
вання 12 питань стосовно вчення Мухаммеда,
відомості про яке бралися з не завжди досто-
вірних західноєвропейських публікацій. «Пев-
ною мірою це була дискусія з ісламською тра-
дицією в тому розумінні, яке пропонували
європейські джерела», пише автор (с. 192). Чи-
мало місця відводиться й історії перекладу тек-
сту Корану в Росії. На жаль, дослідник занадто
піддався впливу створеної ненадійними авто-
рами «версії» щодо походження А.Ю. Крим-
ського і не показав справжнього значення його
копіткої роботи над Кораном та ісламістичною
проблематикою, що були внеском і в російське
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сходознавство. Не завадила б і добре відома ци-
тата про те, що Лев Толстой «вивчав Коран по
Кримському». Книга М. Якубовича створює се-
рйозну основу для подальшого вивчення Свя-
щенної Книги мусульман у нашій країні, тим
більше, що вже на стор. 216 він дає об’єктивну
оцінку науковій діяльності Агатангела Крим-
ського, хоча надибуємо і тут різного роду неточ-
ності. Не міг не згадати автор і львів’янина за
походженням Мухаммеда Асада (1900–1992),
автора одного з перекладів Корану англійською
мовою, дипломата Ісламської Республіки Па-
кистан, якого поважають і коментують в му-
сульманському світі.
На нашу думку, автор міг би уділити більше
місця постаті Ісмаїл-бея Гаспринського (1851–
1914), роль якого у відродженні мусульман-
ських народів Росії, і не тільки, ще належним
чином не поцінована: свого часу він став у ряду
тих діячів ісламу, котрі розпочали процес від-
родження мусульманського світу всупереч волі
Британської, Російської та Османської монар-
хій, що вбачали у цьому процесі загрозу своїм
позиціям, своїм можливостям контролю над ве-
личезними територіями з родовищами гідрокар-
бюрантів, які вже на той час стали набувати
геостратегічного значення. 
Останні розділи книги М. Якубовича внесли
певну ясність в історію ісламу в нашій країні
вже в останні роки, після проголошення Украї-
ною незалежності. Ним згадані всі організації,
які існували і ще існують в Україні. Період цей
вимагає глибокого вивчення, яке хоч і не дуже
активно здійснюється у нашій системі науки
і освіти, але піднятися на повний зріст йому
не дають. У своїй праці автор спирається на
серйозну джерельну базу, в тому числі й араб-
ською, кримськотатарською і турецькою мова -
ми, особливо цінним є те, що автор використав
документацію і поточну інформацію щодо подій
сьогодення. Цілком справедливо підкреслю-
ється в книзі роль організацій, що об’єднують
мусульман-громадян України і ведуть важливу
просвітницьку роботу (Альраїд, ДУМ та ін.),
йдучи шляхом поміркованого ісламу (васатийя).
Закінчує автор книгу такими словами: «На сьо-
годнішній день можна впевнено констатувати,
що іслам став невід’ємною частиною україн-
ського суспільства, а мусульманські громади
посіли гідне місце серед інших релігійних кон-
фесій».
Монографія М. Якубовича проявляє сліди
поспіху: повтори, русизми, стилістично незу-
гарні фрази, що можна виправити при редагу-
ванні.
Наукове значення монографія має і тому,
що споряджена необхідним академічним апа-
ратом: у ній є хронологічні таблиці, словник
ісламської релігійної термінології, перелік
джерел та літератури. Помічними будуть і ре-
зюме англійською та арабською мовами. Надіє-
мось, у наступному виданні буде й іменний
покажчик.
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